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Los estudios sobre las macroalgas marinas
de las islas Chafarinas han dado a conocer,
hasta el presente, 119 taxones específicos e
infraespecíficos (Conde 1984, Navarro y
Gallardo 1989, González y Conde 1994). En
esta nota se presentan 6 nuevas citas de
macroalgas marinas para estas islas, entre ellas
la primera cita para el Mediterráneo marroquí
de Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo, y un
nuevo registro para el Mediterráneo, Sargassunt
furcatunt Kützing. El material se recogió
durante la Campaña de Prospección Ecológico
Pesquera ALBORAN 0695 (Instituto Español
de Oceanografía) en junio de 1995. El muestreo
se llevó a cabo mediante el uso de la escafandra
autónoma.
CODIACEAE
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
«Lado sur de la isla del Congreso», -12 m,
A. Flores-Moya 27-06-95, MGC Phyc 3626.
«Puerto de la isla Isabel II», -2 m, A. Flores-
Moya 28-06-95, MGC Phyc 3627.
CUTLERIACEAE
Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo
«Lado sur de la isla del Congreso», -12 m,
A. Flores-Moya 27-06-95, MGC Phyc 3632.
Constituye el primer registro para las costas
del Mediterráneo marroquí.
CYSTOSEIRACEAE
Cystoseira zosteroides (Turner) C. Agardh
«Lado sur de la isla del Congreso», -10, -
12 m, A. Flores-Moya 27-06-95, MGC Phyc
3629. «Bajo del Congreso», -18 m, A. Flores-
Moya 28-06-95, MGC Phyc 3630.
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Figura 1. Sargassum furcatum Kiitzing. Islas
Chafarinas, 28 de j.inio de 1995 ( MGC PHYC
3659).
DICTYOTACEAE
Dilophus fasciola (Roth) Howe
«Puerto de la isla Isabel II», -1, -2 in, A.
Flores-Moya 28-06-95, MGC Phyc 3631.
PHYLLARIACEAE
Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) Henry et
South.
«Bajo del Congreso», -27 m, A. Flores-
Moya 28-06-95, MGC Phyc 3628.
SARGAS SACEAE
Sargassum furcatum Kiitzing
«Bajo del Congreso», -12 m, A. Flores-
Moya 28-06-95, MGC Phyc 3659 (Fig. 1).
Este es el primer registro de Sargassum
furcatum para el Mediterráneo. Este taxon
también ha sido identificado por F. Boisset y J.
C. Lino (comunicación personal) para la misma
localidad, quienes lo recogieron en diversas
campañas llevadas a cabo entre 1991 y 1994.
El ejemplar tiene 10 cm de altura, y se fija
al sustrato por un disco basal de 5 mm de
diámetro, del que parten 6 ramas que están
muricadas levemente; los filoides son linear-
lanceol ados, y son hasta 4 veces horcados, con
margen serrado-dentado; los criptostomas están
irregularmente dispersos sobre los filoides. El
ejemplar carece de vesículas aeríferas.
Fructificación de 7 cm de longitud; los
receptáculos pedicelados son axilares, de 2-4
mm de longitud y lmm de anchura, fusiformes,
a veces ramificados en los ápices, y se disponen
en racimo.
La descripción coincide con la de Taylor
(1960), Bertossi y Ganesan (1973) y Paula
(1986), y la iconografía de Kiitzing (1861:11,
tab. 32, fi g. 2), Díaz-Piferrer (1970:187, fig.
19) y Bertossi y Gancsan (1973:11, lámina III,
figs 9-13).
Se distribuye por el Atlántico templado
cálido: Mar Caribe (Kiitzing 1861, Taylor 1960,
Díaz-Piferrer 1970, Bertossi y Ganesan 1973),
Brasil (Paula 1986) y archipiélagos
macaronesicos de Azores, Madeira, Salvages
(Grunow 1916) y Canarias (13órgesen 1926).
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